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«Şiirin bütün haklara dönüşmesi daha 
derinden, daha etkili olur. Şiiri halka 
ulaştırma çabaları hemen başlamalıdır.»
Y ugo slavya 'n ın  en bü- 
yUk edebiyat ödülUntln bu 
y ıl bir Türk sairine verile -  
ceği aç ık land ı. Fazıl Hüsnü 
D ağ larca 'ya  24 -27  Ağus -  
tos'ta düzenlenecek Stru -  
ga Şiir Festival leri'nde tö -  
renle "A lt ın  Çelenk" v e ri­
lecek. Öte yandan Dağlar -  
ca 'n ın  şiirleri Türk asıllı 
Yugoslav sairi İskender Muz- 
beg 'in  çevirisiyle S ırp -H ır- 
vat diIinde yayım landı ve 
Dağlarca bu dile çevrilen 
ilk Türkiye Sairi oldu.
Önce, "Altın Çelenk " 
ödülünii kazandıktan son - 
raki izlenimlerinizi ö ğ ­
renmek isterdim .. .  Nasıl 
karşıladınız bu ödülün size 
verilmesini ?
Yazılarım "kişiye özel " 
oldukları yerlerde bile yurdu­
mun, yeryüzünün bütün insan­
larına açıktır. "Havaya Çizi -  
len Dünya"dan," Çocuk ve Al -  
lah"tan "A rkaüstü"ne dek mut­
lu bir yeryüzü, gökyüzü öner -  
mek istedim onlara. B ir ba -  
rıştı, bir yakınlıktı ; insan - 
lar,u luslar arası bir kardeş­
likti söylemek istediğim.
Şimdi halkların ta kendi -  
si olan Yugoslavya, bir yankı 
gibi ulaştı geldi bana. Mutlu -  
yum.
Şiirin dünya halklarım 
birbirine yakınlaştırma, 
kaynaştırma yönünden 6- 
nemli yararları olduğunu, 
görevler yüklendiğini be­
lirtiyorsunuz. Sizce şiiri 
geniş kitlelere yaymak,be­
nimsetmek için neler ya­
pılmalı? Söz gelimi sizin 
"Karşı-Duvar Dergisi"de- 
neyi.. .
Aksaray'daki Kitap Kitab- 
evinin camına asılan "K arşı -  
Duvar Dergisi"ne 1963 yılında 
başlamıştım. Onbeş günde bir 
1 x 3  metre büyüklüğünde bir 
kartona tek ş iir  yazılırdı. Fo­
toğraflarla belgelenirdi. Yüz 
sayıdan çok sürdü. Bildiğiniz 
nedenlerle artık asmamak zo­
runda kaldım. İlk sayılarında 
amacını anlamadı, şaşırdı ge­
len geçenler. 3. sayıdan son -  
ra gittikçe artan geniş bir il -  
giyle karşılandı. Kırk elli bin 
okuyucusu vardı. Yazanlar, 
defterine yazdıktan sonra im - 
zalatanlar eksik değildi. De -
ğişmesi gecikse içeri girerek 
uzak yerlerden geldiğini söy -  
leyip neden yenisinin aşılm a­
dığını soranlar, çıkışanlar o -  
lurdu. Derginin kıyısındaki in­
ce bir aralıktan okuyanları a - 
ra sıra süzerdim. Gözlerde 
parıltılar değişir, yüz çizgi -  
leri başkalaşırdı. Böylece e t­
kisini ölçerdim. Yeni yazacak­
larım için kendimi eğitirdim. 
Neyi istiyorlar,nasıl olm ası­
nı istiyorlar,öğrenirdim .. .
Şiir öteki sanatlardan da­
ha kişiseldir, daha ulusaldır . 
Okuyanına, dinleyenine geniş 
bir yer bırakır kendi olayına 
girmesi için. Böylece de bütün 
halklara dönüşmesi daha de -  
rinden, daha etkili olur. Şiiri 
halka ulaştırma çabaları ben­
ce de hemen başlamalıdır. İlk 
aklıma gelen öneriler şunlar : 
Kitabevierinde duvar dergile­
ri yayımlamak. Okul kitapla -  
rında.okul çalışmalarında ye­
ni şiire geniş yer vermek.Ga- 
zetelerde, sinema-tiyatro e — 
leştirileri gibi edebiyat e le ş ­
tirisi sütunları açmak. Kent -  
lerde bölgesel armağanlar kur­
mak. Fuarlarda ozan günleri
yapmak. Yurt ölçüsünde y ıl­
lık ş iir  kurultayları,uluslar­
arası ş iir  festivalleri düzen -  
lem ek.. .  düşünülebilir.. .
Daha önce " Vietnam 
Körü"nde destan ile oyu - 
nun birleştiği bir eser  o r­
taya koymuştunuz. Şiiriniz- 
deki yenilikleri siirdürü - 
yor sunuz. Son örnekler iş­
te : "Öz" açısından, "Arka- 
iistü"de görülen yarının 
uzay yolculuklarını verme­
ye yöneliş. "Gerçeküstü " 
diye nitelenemesebile, "do. 
ğa-üstii" denilebilecek im­
gelem genişlikleri var.Bi­
çim yönünden, yine " A r - 
kaüstiV'de, öze uygun ola­
rak şiirlerin sayfaya yan­
lamasına konulması, vb. . .  
"Bağımsızlık Savaşı" nda, 
sayfaların altına birer di­
ze koyarak bunların top - 
lamında bir şiir bütünü­
ne ulaştırma çabası var. .. 
Bütün bunlarla şiire getir­
mek istediğiniz boyut ne - 
dir?
Saydıklarınızı yenilik ol -  
sun diye yapmıyorum. O ya *
pıtlar, o değişiklikleri kendi -  
leri getiriyor. "Vietnam Kö -  
rü"nde Vietnam savaşınmdes 
tan havası başka türlü yazı -  
lamazdı. Başka savaşlara ben­
zemiyordu pek. B ir destan -  
savaş'tı o. "Arkaüstü", kita -  
bm fiziğini olayın fiziğine yak­
laştırmak için söylediğiniz ö - 
zellikleri taşır. "  Bağım sız­
lık Savaşı"ndaki alt dizeler sa­
vaşla halk arasındaki bağı,sa­
vaşın içinde bile sürüp giden 
sivil yaşamayı, örneğin atın 
doğurmasını, otun yeşerm esi-' 
ni duyurabilmek, beş yapıtı 
birbirine bağlamayı sağlamak 
için kendiliğinden oluşmuştur.
Şunu da açıklamak iste -  
rim. Her kitabın kendiııeözgü 
kuruluşu, sözcükleriiiilbilgisi 
yapısı kitapla birlikte yaşa -  
maya başlar. Gelişir, olgunla­
şır , "yeniliğini” vermiş olur.
"Sanatta güncellik - 
ten yararlanma "sorunu ve 
şiirde "bilinç"in mi "du­
yarlık" m mı önde g e lir?
Şiir gerçekte bir toplum 
olayıdır. Bunun nedeni de gün­
celdir. Söylediğim güncellik 
takvim günüyle ilgili olmaya­
bilir. Olabilir de. Oluşumuyla 
bir yaşamadır, demek istiyo -  
ram. Bilinçle duyarlığı bir -  
birinden ayırırsak ortada şiir 
kalmaz. Hem ikisini niye çok 
başka başka kavramlarmışgi- 
bi birbirinin karşısına koyu -  
yoruz? Duyarlık,geleceğin bi­
lincidir ; bilinç, eski bir du -  
yari ildir, sanısındayım.
Son çalışmalarınız. . .
Son çalışmamı sevinerek 
anlatıyorum : "Başparmak "  , 
"Gösterme Parmağı", "O rta 
Parmak", "Yüzük Parmağı ", 
"Serçe Parmak" adlarıyla beş 
çocuk kitabı yazdım. Sırasıyla 
her kitap 11- 12, 10, 9 , 8, 7-6
yaşlarının duyarlıklarıyla ö -  
rülü. Yeryüzünün 175 ülkesi -  
nin kendi coğrafya özellikle -  
riyle çocuk şiirlerini yazmu- 
ya çalıştım . Bulamadığım ül -  
keleri de buldukça yazacağım 
yeni baskısına ekleyeceğim.. .  
Genel adı "Yeryüzü Çocukla -  
rı"  olacak. İki aydır yeni ya­
pıtımdan örnekler sunuyorum 
Mayıs ortalarında " Dağlarca 
11" olarak yayımlanacak.
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